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El Polo petroquímico Berisso- Ensenada
En la región de La Plata y el Gran La Plata, existen numerosos conflictos ambientales, dentro 
de los cuales se destaca la problemática en torno al Polo Petroquímico de Berisso- Ensenada. 
El mismo nuclea un número importante de empresas que se dedican a la explotación del pe-
tróleo y sus derivados. Todas estas industrias son consideradas de tercera categoría, es decir 
establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo 
para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al 
ambiente. En ese sentido, el presente trabajo muestra un análisis del conflicto, reconstruyendo 
el mapa de los actores involucrados y las tensiones que se ponen en juego, a partir de dos hechos 
particulares y simultáneos: la inundación de abril de 2013 y el incendio de la refinería de YPF.
Características de la zona
La región costera del borde sur del Río de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, se carac-
teriza por un importante desarrollo socioeconómico. A principios del siglo XX, en la zona de 
Berisso comenzaba a resplandecer la industria frigorífica, mientras que La Plata se convertía 
en el dominante centro administrativo y cultural. Ensenada, en tanto, comenzó a cobrar vida 
alrededor de la industria de la carne, y prontamente fue marcada por la industria pesada, ya 
que se instaló un complejo, un polo petroquímico, una zona franca, el Astillero Río Santiago y 
el Puerto Ingeniero Rocca. Alrededor de los mismos, fueron creciendo numerosos barrios con 
una tradición industrial, en donde las megaempresas constituyeron la posibilidad de empleo, 
ascenso social y acción civilizatoria. En la actualidad, la ciudad de Ensenada cuenta con 56.729 
habitantes y continúa manteniendo la tradición industrial, mientras que Berisso con 88.123 
habitantes, a pesar de estar fuertemente influenciado por la industria, desarrolla su parte rural 
y productiva con el vino de la costa, la producción de juncos y mimbres, así como también de 
porcinos. 
El Polo Petroquímico, ubicado entre los municipios de Berisso y Ensenada, constituye uno de 
los tres principales en Argentina junto a los polos de Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos 
Aires y de San Lorenzo en Santa Fe, los cuales concentran la mayor parte de las industrias de 
este sector en el país. 
Este polo, nació en 1925 con la inauguración de la Destilería La Plata de YPF. Posteriormente, 
en torno a la Destilería se instaló, el Polo Petroquímico de Ensenada, formado por varias indus-
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trias en las que todavía hoy se desarrollan procesos productivos, que a 
partir de la utilización de materias primas tales como el gas natural o 
los derivados de la destilación del petróleo, elaboran productos básicos 
intermedios o finales. Actualmente este polo se divide en tres grandes 
grupos: la refinería y destilería, los lubricantes, y las unidades de pe-
troquímica. Por otro lado, la empresa Copetro, se instaló en la zona en 
1982 y se encarga de almacenar y calcinar el coque para luego venderlo.
Alrededor de este polo, se han instalado barrios 
Dada la magnitud de las industrias que conforman el polo, son consi-
deradas de tercera categoría según la clasificación de la ley provincial 
N° 11.459 de Radicación Industrial. Esto implica que se trata de esta-
blecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamien-
to constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la 
población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.
Es por ello que el polo petroquímico representa una de las principales 
amenazas a las que encuentra expuesta la población del Gran La Plata.
Definición del problema
La contaminación industrial es una de las problemáticas relevantes y 
complejas de la región capital de nuestra provincia, y tiene como uno 
de sus protagonistas al Polo Petroquímico. Las principales amenazas 
a las que está expuesta la población son el riesgo tecnológico y la con-
taminación ambiental que generan estas industrias. El riesgo tecno-
lógico, asociado al desarrollo de actividades peligrosas, puede consti-
tuirse a partir de tres fenómenos diferentes: fuga tóxica, incendio y 
explosión. Por otro lado, la contaminación ambiental resulta el riesgo 
más reconocido por los habitantes de la zona. La capacidad contami-
nante de este polo, abarca los recursos hídricos cercanos, ya que realiza 
la descarga de sus efluentes en los canales de Ensenada y Berisso, así 
como también, a la atmósfera a través de sus contaminantes sólidos y 
gaseosos, propios de esta actividad, encontrándose a la contaminación 
atmosférica como la principal fuente de efectos en la salud.  
Estos contaminantes pueden producir daños en la salud humana, 
como desórdenes neurológicos, inmunológicos, respiratorios, hema-
tológicos, reproductivos y neoplasias. El impacto de la contaminación 
aérea en la salud se ha visto fundamentalmente sobre el sistema respi-
ratorio y cardiovascular. 
Con el objeto de profundizar el análisis se tomó como “hito”, dentro 
del conflicto socioambiental mencionado, la explosión sufrida en di-
cha planta de procesamiento de hidrocarburos de la empresa YPF el 
2 de abril de 2013, al mismo tiempo que la ciudad de La Plata y sus 
alrededores se vieron afectados por un récord histórico de lluvias que 
provocó una inundación inédita. En algunas zonas el agua superó los 
dos metros; hubo 2.200 evacuados y 89 víctimas fatales y muchas más 
personas fallecidas que aún no son oficialmente reconocidas por la 
Justicia.
Mapa de actores
Este conflicto genera tensiones entre los diferentes actores involucra-
dos en esta problemática, es por eso que podemos dividirlos entre su 
responsabilidad gubernamental, las industrias emplazadas, los movi-
mientos y organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones a nivel 
mundial e instituciones académicas.
Según su responsabilidad gubernamental, encontramos a:
• la Municipalidad de Ensenada, principalmente a través de la Se-
cretaría de Salud y Medio Ambiente y su Dirección de Promoción y 
Defensa del Medio Ambiente.
• la Municipalidad de Berisso, mediante su Departamento de Recur-
sos Naturales y Medio Ambiente, dependiente de la Dirección de 
Salud de la Secretaría de Promoción Social.
• La Provincia de Buenos Aires a través del Organismo Provincial de 
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Desarrollo Sostenible (OPDS), encargado del control de este tipo 
de industrias, es quien debe ejercer una permanente fiscalización, 
que si bien puede coordinarla con los Municipios, sólo puede de-
legarla totalmente dentro de sus jurisdicciones, para los casos de 
primera y segunda categoría, no así para las de tercera. 
• La Nación Argentina a través del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable y sus secretarías y direcciones, a cargo de “coor-
dinar las políticas del gobierno nacional que tengan impacto en 
la política ambiental, estableciendo la planificación estratégica de 
políticas y programas ambientales”. El Ministerio tiene a su cargo 
“la promoción, difusión, y el desarrollo de actividades para contri-
buir en su ámbito integrándose con diversos organismos estatales, 
como así también el cumplimiento del derecho a un medio am-
biente sano garantizado por la Constitución argentina”.
Según las industrias que se radican en el polo:
• YPF: “El Complejo Industrial La Plata es uno de los más impor-
tantes de América del Sur y uno de los activos industriales más 
dinámicos de la Argentina. Tiene una capacidad de refinación de 
189.000 barriles por día. La refinería posee la capacidad de proce-
sar todas las variedades de crudo que se producen en el país, para 
obtener una amplia gama de productos. Cuenta, además, con una 
planta de elaboración de bases lubricantes, parafinas, extractos 
aromáticos y asfaltos y productos petroquímicos. Posee una capa-
cidad de 860 m³ por día de bases.”
• Petroken: es la principal productora de polipropileno de Argenti-
na, siendo la mayor compañía de polipropileno a nivel mundial y 
un importante proveedor de poliolefinas, con ventas en más de 120 
países y propietario de tecnología líder para la producción de po-
lipropileno. El suministro de la materia prima a Petroken está ase-
gurado por contratos con YPF S.A; Shell CAPSA, entre otros. Esta 
empresa juega un rol preponderante en el Mercosur y es también el 
proveedor elegido por muchos otros países fuera de Sud América.
• Polibutenos Argentinos S.A. - AcoSapic: Polibutenos Argentinos 
está asentada en el Polo desde los años ochenta. Los Polibutenos 
“Polybut”, son una marca registrada de REPSOL YPF, cuya unidad 
de producción está ubicada dentro del complejo petroquímico de 
YPF de Ensenada. “Polybut” es un grupo de polímeros líquidos de 
butano, limpios y sintéticos. 
• Oxbow Argentina -Planta Copetro: es la única planta productora 
de carbón calcinado de petróleo del país, construida en 1982. Su 
planta está a menos de tres kilómetros de la Refinería de YPF, ubi-
cada en el Puerto La Plata. Abastece desde hace más de 25 años a 
todo al mercado nacional del aluminio y exporta, al mismo tiempo, 
un importante porcentaje de su producción. Oxbow Argentina es 
una compañía del Grupo Oxbow, líder mundial en suministro de 
combustible sólido y logística de materiales a granel. 
• Maleik S.A.: planta química destinada a la producción de anhídri-
do maléico, un producto puro, sólido, en forma de briquetas utiliza-
do para las industrias químicas, textiles, alimentarias y cosméticas. 
También, es empleado en la fabricación de resinas, lacas, pinturas, 
tintas de imprenta y de aditivos de aceites lubricantes, plastifican-
tes y productos agrícolas.
• Siderar: es una empresa líder en las Américas que elabora y proce-
sa un amplio rango de productos de acero, con la más alta tecno-
logía. Abastece a clientes de diversas industrias como la automo-
triz, construcción, metalmecánica, línea blanca, envases, energía y 
transporte.
Dentro de las Organizaciones sin fines de lucro que forman parte del 
mapa de actores en torno a este conflicto ambiental, se encuentra la 
ONG unión vecinal Mosconi, la ONG Nuevo Ambiente, la ONG Ala 
Plástica y Greenpeace Argentina.
• ONG Unión Vecinal Mosconi es una ONG barrial, que lucha por 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. Esta agru-
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pación está compuesta por vecinos que comenzaron a sentir los 
efectos de la contaminación, muchos de ellos víctimas de cánceres, 
alergias y otros trastornos en la piel. A partir de la detección de 
las irregularidades en el funcionamiento de la planta, los vecinos 
de los alrededores de la refinería comenzaron a realizar denuncias 
y manifestaciones para lograr que se ejecuten los controles nece-
sarios para que los impactos se minimicen. Así se formó la ONG 
Unión Vecinal Mosconi, que lucha cotidianamente por mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la zona. Luego, frente a un 
acuerdo entre la Unión Vecinal Mosconi, el municipio de Ensenada 
y la empresa YPF, surgió la Cooperativa Futuro Ensenadense. La 
principal misión de desmalezar, eliminar los basurales y mantener 
limpios los 35 kilómetros de espacios verdes cercanos a la planta 
local de la compañía petrolera a través del trabajo de un grupo de 
vecinos del Barrio Mosconi.
• ONG Nuevo Ambiente es una ONG barrial, que tiene 15 años en 
Ensenada. Según su propia página web son “un grupo de ciudada-
nos preocupados y comprometidos con mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, atentos a la situación socio-ambiental que padece la 
región de La Plata, Ensenada y Berisso, entendiendo que la partici-
pación de las ONG es una de las herramientas fundamentales para 
tratar de contrarrestar la crisis ambiental de estos tiempos que nos 
toca vivir”. Se trata de uno de los grupos más activos en la difusión 
de la problemática ambiental de la región.
• Ala Plástica es una organización no gubernamental liderada por 
artistas, que desarrolla desde el año 1991 proyectos de largo alcance 
en zonas críticas, para promover alternativas ambientales de de-
sarrollo contra limitaciones que atraviesan algunas comunidades.
• Greenpeace Argentina es una organización mundial que trabaja 
para defender el medio ambiente, promover la paz y estimular a 
la gente para que cambie actitudes y comportamientos que ponen 
en riesgo a la naturaleza. Cuenta con 26 oficinas (nacionales y re-
gionales) que realizan operaciones en 55 países y recibe el apoyo de 
más de 3 millones de socios y 11 millones de ciberactivistas en todo 
el mundo. En Argentina se creó en 1987.
Por otro lado están las organizaciones a nivel mundial, que estanda-
rizan los valores aceptables de contaminantes atmosféricos (valores 
guías):
• La Organización Mundial de la Salud (OMS): Las directrices sobre 
Calidad del Aire y Agua elaboradas en 2005 están concebidas para 
ofrecer una orientación internacional a la hora de reducir las re-
percusiones sanitarias de la contaminación del aire y el agua.
Y por último a las instituciones académicas que se encuentran en la 
zona, las cuales toman como objeto de estudio al polo petroquímico:
• La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fundada en 1905 por 
el doctor Joaquín Víctor González, su oferta académica incluye 111 
carreras de grado -157 títulos- y 170 de posgrado, además de unos 
500 cursos de posgrado. En el pregrado, la oferta académica incluye 
cinco Colegios Preuniversitarios con una matrícula cercana a los 5 
mil alumnos. La Universidad tiene también 154 Institutos, Centros 
y Laboratorios de Investigación y Desarrollo, muchos de los cuales 
han tomado la problemática de la contaminación industrial como 
tema de estudio.
• La Universidad Tecnológica Facultad Regional La Plata (UTN-
FRLP) tiene una larga trayectoria en la formación de profesionales 
de grado y un especial interés académico en las carreras de Pos-
grado que son las más adecuadas para responder a los cambios y 
acceder a las posibilidades de los ámbitos profesionales más im-
portantes y a las posiciones más destacadas de los ambientes insti-
tucionales y empresariales.
• El sistema educativo de Berisso y Ensenada cuenta con 30 jardines 
de infantes, 43 escuelas primarias y 41 secundarias de las cuales 
cuatro tienen formación técnica.
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Tensiones en juego
En la tarde del 2 de abril del 2013, el día de la mayor inundación de los 
últimos años en La Plata y sus alrededores, se produjo un importante in-
cendio en la planta industrial de YPF. Según el informe “Incendio de YPF 
Ensenada: al borde de una tragedia mayor”, realizado por Greenpeace, la 
cantidad de lluvia hizo rebalsar unos piletones en los que se deposita una 
mezcla de agua con hidrocarburos y de esta manera el combustible de-
rramado llegó hasta uno de los hornos de coque y, al entrar en contacto 
con éste, se produjeron dos explosiones y un incendio que duró 12 horas y 
puso en riesgo a buena parte de la población. El personal de bomberos de 
Berisso y Ensenada se abocó este hecho, ya que si el incendio proseguía, 
se corría riesgo de que explote una parte de la planta, pudiendo llegar a 
efectos mayores. El informe, producto de un relevamiento de Greenpeace 
y la ONG local Ala Plástica, afirma que existieron riesgos reales de que el 
fuego se extendiera a otras zonas de la planta, incluyendo los tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos y productos derivados; poniendo en 
riesgo toda la refinería. No obstante, las cenizas generadas llegaron hasta 
el casco de La Plata cubriendo lo que se le cruzaba a su alrededor, introdu-
ciendo un riesgo más para la salud de la población.
Si bien en ese momento no existió un plan de evacuación frente a la 
inundación, o por el riesgo tecnológico generado por el incendio de 
destilería, tampoco existe en la actualidad un plan de alerta temprana 
y contingencia para la población de nuestra región frente a cualquiera 
de estos tipos de situaciones. Los vecinos no saben hacia qué zona de-
ben autoevacuarse, ni las escuelas están preparadas para ello; además 
los centros de salud tampoco cuentan con la preparación adecuada. 
Desde Ala Plástica informaron que los vecinos debieron auto-evacuar-
se, en medio de la inundación y bajo una lluvia de coque, ya que no 
existen planes de contingencia, ni recibieron información por parte de 
la empresa ni de las autoridades sobre cómo proceder. Esto evidencia, 
una vez más, la indefensión de la ciudadanía, en estas circunstancias.
Además de los derrames de hidrocarburos, se generaron columnas de humo 
negro tóxico y hollín que cubrieron gran parte de la ciudad de La Plata. 
Al bajar el agua, las paredes de numerosas casas quedaron marcadas 
con un aceite con hollín, similar al combustible. Tanto desde el OPDS 
como desde la empresa, afirmaron en los días posteriores que la situa-
ción no había sido de gravedad, sin dar precisiones sobre las causas ni 
la magnitud del incendio.
Días después del siniestro el entonces Director Ejecutivo de YPF, Mi-
guel Galuccio, realizó una conferencia de prensa en el edificio central 
de la compañía para hablar de lo ocurrido, en donde afirmó que refi-
nería de La Plata volvería a operar al máximo de su capacidad en un 
plazo de 45 días. Además, anunció una inversión de 800 millones de 
dólares para la construcción de una nueva planta de coque, que permi-
tiría incrementar en 35 mil metros cúbicos la producción de la refine-
ría. Y subrayó: “Parte de sus equipos ya están comprados, y su puesta 
en marcha permitirá a la refinería aumentar su producción, mejoran-
do los resultados de toda la empresa”. Sin embargo, ese día no hizo 
mención sobre los daños que implicó el incendio, ni acerca de si se 
desarrollarían planes de contingencia para implementar ante futuros 
incidentes.
En el libro “2A. El naufragio de La Plata”, una minuciosa investigación 
de dos periodistas platenses sobre la inundación, se plantea que el in-
cendio en YPF representa una de las aristas menos profundizadas en 
las investigaciones legislativas y judiciales que se sucedieron tras la 
trágica jornada. Este trabajo revela que el incendio fue minimizado 
tanto por el personal de laboratorio del OPDS como por los funcio-
narios provinciales. Además, destaca que existe una causa penal para 
que se indague la relación entre el incendio y la inundación que no ha 
tenido grandes avances y que el mismo fiscal Jorge Paolini, al pedir 
que se estudiara si los responsables de YPF incumplieron sus deberes 
como funcionarios públicos, habló de “ausencia de información certe-
ra”, tanto para que la población supiera cómo actuar en la emergencia, 
como para conocer si las partículas de coque que quedaron “flotando” 
en el agua podrían resultar nocivas para la salud. “Nunca hubo una 
voz oficial clara en cuanto a las causas del incendio. Hemos recabado 
información respecto de que la gran cantidad de agua caída superó 
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la capacidad de contención de las piletas de residuos peligrosos y 
por otro lado, que los piletones -donde van los pluviales- están co-
lapsados por productos sólidos y líquidos”, señala Marcelo Martínez. 
Además, agrega que la población “no está exenta de que esto vuelva 
a pasar” y que es necesario “avanzar, modernizar y efectivizar las ac-
ciones de contingencia que tendrían que llevarse adelante en estas 
situaciones”.
Además, en el libro “2A El naufragio de La Plata” se relata cómo, el en-
tonces coordinador ejecutivo del OPDS, Hugo Bilbao, fue llamado a 
exponer el día 30 de mayo de 2013 ante la Comisión de Ecología, Medio 
Ambiente y Desarrollo Humano del Senado de la Provincia. Allí afir-
mó: “Ante un hecho como un incendio y sus implicancias ambientales, 
debemos concentrarnos en las emisiones gaseosas y en los efluentes 
líquidos. El OPDS cuenta para ello con una auditoría ambiental per-
manente en el área de influencia (…). También cuenta con una guar-
dia permanente en la ciudad de La Plata destinada a cubrir en forma 
inmediata eventualidades ante la existencia de cualquier incidente 
que pueda comprometer el medio ambiente y la salud de la pobla-
ción”. Además, subrayó: “Un equipo de profesionales asistió a la zona 
efectuando un relevamiento general en toda el área de influencia, en 
particular sobre el canal oeste donde pudo observarse la presencia de 
hidrocarburos, tanto en la vegetación de las márgenes como en el te-
rraplén, razón por la cual se procedió a intimar a la empresa a que pro-
mueva el saneamiento y la limpieza de los sectores afectados, trabajo 
que prácticamente ha terminado (…) Las aguas pluviales e industriales 
no pueden salir del predio en la medida que no sean sometidas a un 
tratamiento adecuado. Las características inusitadas de las precipi-
taciones sobrepasaron tanto la capacidad de tratamiento como el de 
piletas de reserva”.
Por otra parte, la ONG Nuevo Ambiente ha detectado la carencia de 
certificados de aptitud ambiental por parte de las empresas, siendo 
este un requisito obligatorio para su funcionamiento (Artículo 3º de 
la Ley 11459). Por lo que han exigido luego del incendio desatado en la 
destilería de YPF durante el 2 de abril de 2013, en forma inmediata a 
las autoridades del OPDS que realicen una Auditoría Ambiental en la 
planta, hecho que no se ha concretado hasta la fecha. Aun así, cuando 
la OPDS controle a las industrias, los niveles guías establecidos a nivel 
provincial, difieren de los establecidos mundialmente, por lo que aun 
así cuando el organismo control realice su trabajo correctamente, las 
leyes que nos amparan como ciudadanos, presentan límites muy infe-
riores a los establecidos mundialmente. 
Por su parte, las secundarias técnicas generan recursos humanos pre-
parados para trabajar en las grandes industrias de la zona, en especial 
la Técnica N° 2 de Ensenada, reconocida en la región por su especiali-
dad en la electromecánica, informática y química. En este sentido las 
empresas ofrecen pasantías, como es el caso de YPF y de Siderar que a 
través de las becas Techint, beneficia a los mejores promedios de todas 
las escuelas medias de Ensenada y Berisso, mientras que Astilleros Río 
Santiago se presenta como la elite de la mega industria nacional, desa-
rrollando su propia escuela con examen de ingreso. Ambas alimentan 
en cierta manera el imaginario de meta a alcanzar por los jóvenes, a 
pesar de que su formación  en cuanto a los saberes técnicos en relación 
a lo ambiental, los confronta ideológicamente con las empresas estales 
y privadas de la zona.
Por último, las Universidades se ha caracterizado en generan recursos 
humanos para este tipo de industrias y/o focalizan sus estudios en la 
zona. En ese sentido existen diferentes grupos que valoran la conta-
minación atmosférica y en los cuerpos de agua en esta región, siendo 
subsidiados por la Universidad y/o organismos de ciencia y tecnolo-
gía. Es importante resaltar que estas instituciones tienen la obligación 
de articular en otras instancias con organismos de toma de decisiones, 
ya que sino sus acciones caen en el mero estudio academicista y sin 
anclaje en la sociedad. Resulta urgente que las universidades, tengan 
un rol activo en las problemáticas que las circundan, y que redirijan 
sus objetivos de investigación, docencia y extensión hacia problemá-
ticas que a la sociedad le urgen, dejando de ser sólo un organismo de 
legitimación en estas problemáticas, lo que las obliga a dejar su for-
ma disciplinar de abordar los conflictos para tener que hacerlo de una 
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manera multidisciplinar. Esto pone en jaque a diferentes instituciones 
que financian, ya que no existen muchas convocatorias con este tipo 
de perfil, y aun cuando se generan, es complicada su implementación 
por la inercia que tienen este tipo de instituciones y quienes la com-
ponen.
A pesar de todo esto, han sido los vecinos y/o organizaciones los 
eslabones principales a la hora de exigir lo necesario para que la 
salud de ellos no se vea afectada. Habiendo llegado a instancias le-
gales y habiéndole ganado diferentes juicios a estas empresas que 
integran el polo. Invirtiendo las posiciones de poder, que indicarían 
lo contrario. 
Conclusiones
El Polo Petroquímico de Berisso y Ensenada fue producto de la indus-
trialización del país, se consolidó como uno de los más importantes a 
nivel nacional, brindó  fuentes de trabajo y representó una clara polí-
tica de Estado. Hoy pueden verse las consecuencias ambientales y so-
ciales que trajo esta actividad industrial a la región, por lo que resulta 
necesario que sea el Estado quien reconozca estas las denuncias, con-
temple las problemáticas que existen a diario y actúe en consecuencia, 
representando el verdadero derecho de los ciudadanos de elegir cómo 
vivir y habitar el territorio. 
El episodio del 2 de abril comprueba lo que ya habían advertido los 
estudios realizados –previamente al incendio– desde diferentes áreas 
y centros de investigaciones de varias facultades de la UNLP, sobre la 
contaminación y la peligrosidad de este polo industrial ubicado en 
una zona inundable y altamente poblada.
Frente al análisis de este conflicto ambiental, se ve la necesidad ur-
gente de actuar en la prevención frente a emergencias y catástrofes; 
es inadmisible que a la fecha no exista un plan de alerta temprana y 
planes de evacuación frente a cualquiera de estos tipos de situaciones. 
Los municipios se encuentran inactivos frente a lo ocurrido, sin pro-
yección de políticas a futuro. En este sentido, la inercia de las institu-
ciones académicas obra en el mismo sentido. 
A su vez, es necesario que las industrias redirijan sus objetivos hacia 
una producción menos agresiva con el ambiente; y para ello mejoren 
sus instalaciones hacia una menor eliminación de contaminantes.
Finalmente, se encuentra necesario que las reglamentaciones provin-
ciales se adecúen a valores mundialmente reconocidos, y que los or-
ganismos que tengan la responsabilidad de controlar a este tipo de 
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